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4.RobertRickards・StruggleforPerfectFreeTradeinIndia
WhilevariousinterestswereentangledinBritain,inIndiathoseBritishdeeplyin-
volvedinIndiansocietyconcernedthemselveswiththeissueofmonopolyfromadifferent
viewpointfromtheBritishgovernment.AmongthesewasRobertRickards,whospent26
yearsinIndiaasaBritishofficial.RickardsbecameamemberoftheCouncilatBombay
in1808,andwasdeeplyinvolvedinthepoliticsofBombayPresidency,whichhadjust
acquirednewterritories.Throughhisdailycontacts,hebegantoadvocatefortheopening
ofIndiantrade.
OnApril11808,RickardsbecameaCouncilmemberoftheBombaygovernment.He
beganexpressingviewsregardingthechangeswithintheBombayPresidency,namely,the
EastIndiaCompany・smonopolyoftradeandthegovernment・ssystemoftaxation.Imme-
diatelyafterRickardsbecameaCouncilmember,theCouncilreceivedaletterfrom a
merchantinSurat.ItsaidthattheamountofcottoncolectedinBroach46wasdecreasing
duetolarge-scalesmuggling.RickardsrespondedinTheResident・sNews,alocalnewspa-
per.Hearguedthatthedeclinewasnotduetosmugglingbutthemonopolyofcottonby
theEastIndiaCompanyandthetaxsystem oftheBombaygovernment.Thiscaused
controversywithintheCouncil.47 Therewereonlyafew memberswhosupported
Rickards・argument,sotheissuedidnotbecomeamajorone.However,hecontinued
tocriticizethecompanyforitsruleofIndia,andeventualyhisargumentinvitedthe
counterargumentofJonathanDuncan,theGovernorofBombay,turningintoadispute
involvingtheentiregovernmentofBombay.Thisishowthe・disputebetweenRickards
andDuncan・begananditlastedapproximatelythreeyears.
JonathanDuncan,asonofAlexanderDuncan,wasborninScotlandin1756.Hewas
stationedinCalcuttaasacivilservantfortheEastIndiaCompany,andin1788became
ResidentandSuperintendentinBenares,acityinthenorthernIndia.OnDecember27,1795
hewaselectedastheGovernorofBombay,apositionhehelduntilhediedin1811.48Duncan
spent39years―almosthalfhislife―inIndia,andhisbodywasburiedthere.Hislifetime
achievementsincludedthesuppressionofawarbetweenGujaratandKattiawarduringthe
secondMarathasWar,aswelastheabolitionofinfantkiling,along-standingpracticein
BenaresandKattiawar.Modestanddiscreet,Duncandevotedhimselftotheadministra-
tionofIndiaandwasaproudBritishsubject.49
OneofDuncan・strustedsubordinateswasRobertRickards（1769to1836）.Rickards
wasappointedasacivilservantaftertheinstitutionofPitt・sCommutationActin1784and
becameacolector.Hisliterarywork,KnowledgeoftheLawintheAbstract,attractedthe
interestofDuncan,whoappointedRickardsasamemberoftheMalabarCommissionin
1796,apositionhigherthanthatofaseniorofficerofBombay.Thus,Rickards・careerin
theadministrationofMalabarbegan.TheprogressofhiscareerinBombay,whereprivate
merchantshadhistoricalsignificance,meantagreatdealtoRickards.Hisacquaintance
withsomeprominentintelectualsofthetime,MurdockBrownandCharlesForbs,must
havebeenaparticularlypreciousexperienceforhim.Rickardsbecameamemberofthe
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CouncilatBombayonApril1,1808,andwasdeeplyinvolvedintheadministrationofthe
PresidencyuntilhewasnotifiedofhisdismissalbytheCourtofDirectorsonFebruary22,
1811.
AlthoughRickardswasDuncan・sright-handman,theirdifferingviewpointsonthe
rulingofMalabarandpeppertransactionsgradualycausedcracksintheirrelationship.
DuncanconcentratedonusingtheprofitsfromIndiantradetooffsettheEastIndiaCom-
pany・sfinancialdeficitfolowingtheMarathasWars.HeprioritizedtheCompany・smo-
nopolywhilstadoptinganoninterventionpolicyforIndiansociety.Rickards,ontheother
hand,insistedonstrengtheningBritishruleinMalabarandtheimportanceoffreetradeby
privatemerchants.50ThesedifferencesinopinionbecameglaringlyobviouswhenRickards
becameaCouncilmemberin1808.Evenbeforethis,however,Rickardsheldacriticalview
oftheexistingsystemoftaxationandputforthaseriesofsuggestionsforrevisingthetax
systemoftheBombaygovernment.Hesuggeststhatthewholeofthedifferentland-taxes
inforceshouldbeconsolidatedintoonegeneraltax,namelyataxfixedonhousesinper-
petuity.Thiswouldbefixedinmoneytermsandhavenoreferencewhatevertothepro-
duceofland.Thehousetaxwouldbepermanentlyfixed,evenifindividualprofits
increased.Wastelandswouldbegrantedfreeofaltaxforever,andanynew houses
wouldnotbesubjecttaxforthefirstfifteenortwentyyears.Also,morewatertanksand
reservoirsinSalsettewouldbenecessarytoimproveirrigationforcultivation.51
Rickards・philosophicalbackgroundstemmedfrom hisbeliefintheLawsofNature.
HisthinkingreflectedthoseofeconomistssuchasAdam Smith,ArthurYoung,andthe
Frenchphysiocrats.TheLawsofNaturewerefundamentaltruthstohim,andtherefore
absolute.Hestates:
・Natureistheground-workofalscience;anditisfromthelawsofnaturealone,orthe
revealedwilofGod,thatwecanhopetoderiveprinciplesofinfalibleexcelence....
Self-interestisthereforethelawofnature,whichpromptstothisuniversallabour,for
thebenefitanduseofothers;andthenaturaldependenceofman,orinotherwords,
thosenumerouswantswhichothersonlycansupply,giveactivitytothepassion,and
calitintofulexertion.・52
HegoesontoquotetheliteratureofAdamSmithandArthurYoung,citingcasesof
FranceandChinaasexamples:
・...alIshouldattempttodeduceis（andtheconclusionseemstomeinevitable）,that
aheavyconsolidatedtaxonthefirstexertionsofanyspeciesofindustry,absorbing
thewhole,ornearlythewhole,ofitsprofits,isruinousandimpolitic,frombeingan
effectualbartothecreationofthatproduce,onwhichfutureexertionsmightbeprof-
itableemployed.・53
RickardsstronglyhopedthattheLawsofNaturewouldbeappliedtoIndiaandthat
itssystemoftaxationwouldberevisedtoresemblethesystemsofGreatBritainandother
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Europeancountries.54AlthoughDuncanshowedsomeunderstandingofirrigationprojects,
herejectedRickards・suggestions.Duncan・spositionwasthatIndiaandEuropewere
fundamentalydifferent,andthatiftheLawsofNaturewereappliedinIndiainthesame
wayastheyhadbeeninEurope,itwouldonlyleadtoconfusion.Duncansays:
・WhetherornottheprincipleoftheFrencheconomists,oflayingalthetaxesonthe
land,be,asnoticedinMr.Rickards・s61stparagraph,erroneousorotherwise,itiscer-
tainlycomfortabletotheprevalentsystem inIndia,noristhattheorysupportedby
theFrenchalone,butbyrespectableauthoritiesinEngland,whocontend,thatal
taxesfalultimatelyontheproductsofthesoil,andthatinadvancingadifferent
doctrine,theeminentauthoroftheWealthofNations,isatvariancewithhimself,
inasmuchashispreviousdataleadtothatconclusion.・55
Rickardswasconsistentinhiscriticismofthesystemoftaxation,ascanbeseeninhis
responsetoDuncaninTheResident・sNews.56 Thisresponsetriggeredadisputebetween
RickardsandDuncan,whichgradualybecameseriousenoughtohindertheadministra-
tionofBombay.TheCourtofDirectorsinLondontookimmediateactiontobringthe
disputetoanend.TheCourtnotifiedRickardsofhisdismissalonFebruary22,1811,in
ordertosupportDuncan.TheofficialreasonforthedismissalwasthatRickardshad
falselyaccusedtheEastIndiaCompanyofhavingamonopolyoverthetransactionof
hempandrawcotton.Itisobvious,however,thattherealreasonforhisdeparturewashis
fundamentalcriticism oftherulingsystem oftheBombaygovernment.Thedismissal
noticereads:
・ThatatpresentourGovernmentemploysnoforcetocarryonthecommercialpursuits
oftheCompany,ortohinderanyindividualfrom buyingandseling,andthatno
unfairinfluenceisexercisedintheircommercialaffairs,wetaketobeperfectlyestab-
lished,becauseotherwise,wecannotdoubtthatparticularinstanceswouldhavebeen
pointedout....wefeelitimpossibletocontinueourconfidencetohiminthesituation
ofaMemberofourCouncil;andarethereforeunderthenecessityofremovinghim,as
weherebydofromthatoffice.・57
DuncanwasfortunatebecauseCharlesGrant,whorobustlysupportedtheCom-
pany・smonopolyofIndiantrade,maintainedhisstronginfluenceamongthemembersof
theCourtofDirectors.ItwasalsofavorabletoDuncanthatR.Dundaswastakingacon-
ciliatorystancewiththeCourtofDirectors（See,Table1.）
DuncanpassedawayonAugust11,1811,which,alongwiththedismissalofRickards,
broughtthedisputetoanend.Atthatpoint,themaintenanceofthetaxationsystemby
thegovernmentandthemonopolyoftradeinIndiabytheCompanycontinued.Thenthe
situationtookasignificantturn.
Afterhisdismissal,RickardsreturnedtoGreatBritainwhereheengagedinevenmore
energeticactivitiesthanhehadundertakeninIndiatoassertthevalidityofhisviews.On
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September9,1812,hesenttheCourtofDirectorsaletter.Init,heexplainedthetransac-
tionsoftheEastIndiaCompanyregardinghempandcotton,supposedlythemainreason
forhisdismissal.Originaly,GreatBritainhaddependedonRussiaforitssupplyofhemp.
However,becauseofthewarthatbrokeoutbetweenGreatBritainandRussiain1807,the
CourtofDirectorsorderedtheBombaygovernmenttosupplyIndianhempasanemer-
gencymeasure.TheentirestaffoftheCompany,ledbyDuncan,madegreateffortswith
almostnoresults.In1809,theCompany,withDuncan・sbacking,receivedassistancefrom
Bruce,FawcettandCo.This,however,metwithfuriousoppositionfrom theCourtof
Directors,astheCompanyhadalowedprivatemerchantstointervene.TheCourtheld
Rickardsresponsible.RickardsexplainedthathisdecisionhadbeensupportedbyDuncan,
andthattheprocuringofhempthroughprivatemerchantshadbeenbeneficialtoboth
GreatBritainandtheCourtofDirectors.Heexplained:
・Itwasnottobesupposedhowever,privatemerchantswouldengageinanexpensive
speculation,withoutaprospectofadvantage;andwhentheystipulatedforthechance
ofahighermarketpriceinLondon,wereadilyacquiesced,deemingitnounfaircom-
pensationforaltherisksoflossanddamagewhichtheyincurred,aswelinthepro-
visionofthecargoasinitsconveyancetoEngland.This,too,wasevidentlybetterfor
theKing;forhereheincurrednorisk;whereasonthehempconveyedintheCom-
pany・sshipping,theriskwasapparentlyalhisown,thehonourableCourt・sordersof
December1807,requiringallossesincurredinIndiaonparcelsofhemp,tobeadded,
asageneralaverage,totheconsignmentsoftheseason.TheagreementfortheCam-
brian・scargoalsostipulated,thatneithertheKingnorCompanyshouldbeburthened
withhempofinferiorquality.・58
Asforthetransactionsinrawcotton,thedissatisfactionoftheCourtofDirectors
beganwhenbothForbesandCo.andBruce,FawcettandCo.proposedthattheCompany
temporarilystoptheirinterventiontostabilizerawcottonpricesaftertheyhadsharply
risenin1809.Rickardsclaimedthattheproposalwasappropriateandarguedthatthe
extremeriseinrawcottonpriceswascausedbytheCompany・smonopolyoverrawcotton,
asledbytheBombaygovernment.HealsoclaimedthattheCompanywascolectingraw
cottonilegaly.Moreover,atameetingoftheCouncil,Rickardsemphasizedthathewas
inagreementwiththeproposaloftheprivatemerchants,stating:
・Onthisproposal,whenincirculationfortheconsiderationofGovernment,andbefore
themeetingofCounciltodecideonit,Irecordedashortminute,adducingverycon-
ciselythereasonswhichledmetothink,aswelinviewtothepublicgood,asthe
commercialinterestsoftheCompany,thattheproposal・mightmeritconsideration.・
TheCouncilafterwardsmet,wereunanimousintheiropinionoftheadvantage,ifnot
necessity,oftheproposal;andalIdidwastoconcurinthisunanimousresolution.・59
Stil,Rickards・explanationsdidnotmaketheCourtofDirectorsrevisethereasonfor
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hisdismissal.However,theCourtofDirectors,whichhadultimatecontrolovertheem-
ploymentanddismissalofRickards,gradualybegantoloseitsunrivaledpoweraround
1809.ThestrengthoftheCompanyinmaintainingitsmonopolyovertradeinIndianalso
begantofadeinGreatBritainaroundthatsametime.Meanwhile,politicalandeconomic
circumstancesinGreatBritainwerealsoshowingdrasticchanges.In1813,althesefactors
combinedandtheCompany・srighttomonopolizeIndiantradewasabolished.Thatsame
year,RickardsbecameamemberoftheoppositionintheHouseofCommonsasMPfrom
WoottonBassett,inWiltshire.HeexpressedhisviewsontheruleofIndiainParliament
untilheretiredfrompoliticsinJune1816.HismainconcernwasthewelfareofIndia.He
urgedtheneedtoreformtherevenuesystemandthecommerceoftheEastIndiaCompany
toensuretheprosperityofIndia.Thewealthofthatcountrywouldbeengenderedonly
throughtheprivatemerchantswhodealtinIndianproductsunderperfectfreetrade60.
GreatBritain・sruleoverIndiacametoaturningpointin1813,whenIndiantradewas
openedtoal.Rickards・argumentsontheruleofIndiaremainedconsistentfromthetime
hewasinBombayuntilhisretirement.Hesetouthismainargumentinhispaper,Treatise,
whichwaspublishedin1829.61 Thepaper,approximately800pagesinlength,focusedon
thehistoryoftheruleofIndiabyGreatBritainandhisanalysisofIndiantrade.Thecase
hepresentedwasclear-cut.HesaidGreatBritainruledIndiabasedonfalseinformation.
HearguedthatIndiawasanaffluentnationbynature,andneitheritscastesystemnorits
cultureandcustomswerecausesofthecountry・spoverty.Healsosaidthecauseofthe
nation・spovertywasexploitationandthesystemoftaxation,whichleviedheavytaxeson
theIndianpeople.HeinsistedthatthecommercialactivitiesoftheEastIndianCompany
hadanegativeimpactonIndia・sfinances,andtheseactivitiesshouldcease,especialy
consideringIndia・seconomicsituationsince1813.Overal,hearguedthatGreatBritain
shouldestablishpoliticalandeconomicsystemsforitsruleofIndiabasedontheLawsof
NatureinordertocivilizeIndiansociety.Suchreforms,heargued,wouldbenefitIndiaand
GreatBritain.RickardsfirmlybelievedintheLawsofNature:
・Manis,bynature,formednotonlytoearnhislivelihoodbytheworkofhisown
hands;butbythequalitiesofhismind,andthestimuliofhispassions,topushforward
withoutintermission,intheroadtofreshacquirementsandmultipliedenjoyments.
...Theselawsbeinguniversaltothewholefamilyofmankind,itfolowsthatthe
specieswouldeverywheremoveforwardinthecareerofimprovement,andinthe
multiplicationofitspossessions,wereitnotheldbackbysomemorepowerfulre-
straints.Amongthemoreobviousoftheserestrictivecausesarethedespoticpowerof
rulers,whetherspiritualortemporal;andpovertyandignorance,sodeeplyrootedin
thepeopleastodeadeneveryhopeofamendment.・62
Rickards・activitiesafterhisreturnfrom Bombaywerenotlimitedtothepolitical
arena.HeestablishedtheIndianAgencyHouseofRickards,MackintoshandCompanyto
beengagedintradewithIndiaandChina,andwasactivelyinvolvedinfreetrade.How-
ever,therealizationofanaffluentIndiabasedontheLawsofNaturewasafar-offdream,
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adreamthathepursuedalhislife.
Conclusion
ThispaperhasexaminedtheabolitionofthemonopolyrighttotradeinIndiabythe
EastIndiaCompanyanddiscussedthebackgroundofthisissue,includingthepartiesand
factorsinvolved,focusingonbothGreatBritainandIndia.TheopeningofIndiantradein
1813signifiesthatGreatBritain・sruleofIndiawasataturningpoint.Theliberalization
alsoshowshow thepoliticalandeconomicsituationinGreatBritainwasbeingmore
prominentlyreflectedinthewayIndiawasruledthanpreviously.
GreatBritain・sconflictswiththeUnitedStatesandFrancefromtheendoftheeight-
eenthcenturytothebeginningofthenineteenthcenturyweakeneditseconomicsituation
duetothelossofmarketsandthelackofmaterialsupplies.Thisimpactedontradewith
Indiaaswel.TransactionsinvolvingIndiancottonproducts,theCompany・smaindealing
fortradingwithIndiaatthetime,stoppedcompletely.Cottonmanufacturersinthenorth
ofBritainlookedtoIndiaasasupplierofraw cottonandasabuyerofmanufactured
cottonproducts.GreatBritainlostthegainsofitsmonopolyoverIndiantradeandcould
nolongersupportIndiafinancialy.Furthermore,thepowerstrugglebetweenGreatBrit-
ainandFrancewascarriedtoIndiaaswel,andaseriesofwarsagainstMarathasand
MysorebeginningaroundtheendoftheeighteenthcenturycostIndiafinancialy.
Underthesecircumstances,thereinoftheCompany・sCourtofDirectorsinLondon
wasembodiedbyCharlesGrant,whosupportedthecontinuanceofthemonopoly.The
BoardofControl,thesupervisingorganizationoftheCourtofDirectors,wasledbyGeorge
Tierney,thepresidentoftheorganization,andRobertSaundersDundas.TheBoardof
Controlmaintainedco-operativerelationshipswiththeCourtofDirectors,partlybecause
theCourtofDirectorshopedtooffsetIndia・sbudgetdeficitsbymaintainingtheEastIndia
Company・slong-termmonopolyoverIndiantrade.However,itwasobviousthatthiscould
nothappen,duetothechangesinandoutsideGreatBritaininvolvingIndiantrade.In
1812,R.S.DundaswasreplacedbyRobertBuckinghamshireaspresident.Theinfluenceof
C.Grantdeclined,causingtheCourtofDirectorstobeweakened.TheBoardofControl,led
byR.Buckinghamshire,openedIndiantradetoalthenextyear.
Meanwhile,inBombayPresidency,RobertRickardsadvocatedthefreeingofIndian
tradefromadifferentviewpoint.Asacivilservant,RickardshadbeeninvolvedinIndian
tradeandtheruleofIndiabytheEastIndiaCompanyformorethantwentyyears.Based
onthisexperience,herevealedtheconditionsofthegovernment・staxationsystemandthe
commercialactivitiesoftheCompany.Heunveiledandanalyzedcontradictionsinthe
systemanditsactivities,andseverelycriticizedGreatBritain・songoingruleofIndia.He
claimedthatIndiashouldbecivilizedjustastheWestwas,andthatGreatBritainshould
carryoutcolonialpoliciesbasedonliberalism.Hisideaswerefundamentalybasedonhis
beliefintheLawsofNatureasuniversallawsforhumanbeings.Hebelievedthatthe
povertyofIndiacouldbeattributedtotheprinciplesofBritishrule,whichdidnotagree
withthesenaturallaws.Rickards・claimwasrejectedbyJonathanDuncan,theGovernor
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ofBombayatthattime.However,giventhefactthatIndiantradewasopenedin1813,the
validityofRickards・claimmusthavebeenrecognizedatsomepoint.Yet,hisfightdidnot
cometoanenduntilperfectfreetradewasrealizedinIndiamanyyearslater.
Itisworthrealizingthatsuchaforward-thinking,principledpersonasRickardsex-
istedinIndiaatthebeginningofthenineteenthcentury.Hisacquaintancewithmany
privatemerchantsintheBombayPresidencymusthavehadasignificantinfluenceonhis
thoughtsandbeliefs.TheBombayPresidencywashistoricalysupportedbyprivatemer-
chantsbothpoliticalyandeconomicaly.Thearea,thougheffectivelyaBritishcolony,
producedmanycompetentprivatemerchants.Rickardscontinuedtoadvocatetheneed
forfreetrade（basedonhisbeliefintheLawsofNature）withintheCouncilatBombay,
althoughhisentreatiesweremetbydeafears.Hisbeliefs,likehiscareer,wereprobably
shapedbytheprivatemerchantsinBombay.
So,whatdidthe1813liberalizationofIndiantradebringabout?Privatemerchants
fromGreatBritain,aswelasthosefromtheUnitedStatesandAsia,activelyparticipated
intradewithIndia,whicheffectivelyboostedintra-Indiantrade（tradewithinIndia）and
tradewithEurope.Moreover,intra-Asiantradedevelopedrapidly,withIndiainthecenter.
ThesedevelopmentswereacceleratedbytheliberalizationoftradewithChinain1833.
GreatBritainevengainedincreasinglysignificantbenefitsfrom theexpansionoffree
trade,withIndiaatthecenterofcommerce,duringthenineteenthcentury.Inthemean-
time,GreatBritain・spoliciesregardingIndiafoundtheirfuturedirectionandalowedfor
theexpansionofAsiantrade,theimprovementofinfrastructure,andthemoreefficient
operationofcottonfarms.ThehopesofRickards,whostronglyadvocatedthefreeingof
tradeinIndiaatthebeginningofthenineteenthcentury,werefinalyfulfiled.However,
therealizationofanaffluentIndiansocietybasedontheLawsofNature,likethoseonesin
theWest,remainedunfulfiled.
1 However,conflicttookplacewithintheCompanyconcerningtheprofitsfrom thesetransac-
tions.AlargestockholderintheCompany,SirJosiahChild,monopolizedtheprofitsanda
groupofpeopleopposedtothismonopolyestablishedanewEastIndiaCompanyin1698.The
Companywasdividedintotwo.ThesecompanieswereseparatelyengagedinIndiantradefor
awhile.However,theyfoundthisextremelyinefficient,sotheyre-mergedin1709.Large
stockholderscontroledtheCompany・sdecisionmaking,andestablishedasystemthatalowed
eachindividualstockholdertohavearighttovoteingeneralstockholders・meetings.The
Companytriedtomaketheirorganizationmoreefficientthanbefore.So,thedivisionofthe
CompanyhadapositiveeffectonthesubsequentrulingofIndiaoveral.
2 ThepaperdiscussestherulingofIndiabyGreatBritainfromthelate-eighteenthcenturytothe
early-nineteenthcenturybasedontherecordsleftbyRobertRickards.
3 RickardscriticizedtheruleofIndiabytheEastIndiaCompanyintheeighteenthcentury.
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